




PLG 442 Teorl-Teori personaliti
Masa : [3 Jam]
sila pastikan bahaua kertas peperiksaan inl mengandungi txfA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Pilth dan Jawab LrtlA soalan sahaJa. semua Jawapan nestilah diJauab dalamBahasa l,lalaysia.
)' l?1fuh yang anda faham dengan konsep personaliti? Apakah perbezaan-perbezaan utama di antara personaliti yang sihat Oengan yang tidaksi hat? .
[20 markahl
2. Dengan menggunaian 
.konsep-konsep utama teori psikoanallsls Freud,Jelaskan bagaimana kerisauan muncul di dalam dirl indivldu. o"nJin
mengemukakan TIGA contoh, nyatakan tindakan-tindakan yang ltasaniidilakukan oleh.seseorang indlvidu bagl mengurangkan kerlsauan tni.
[20 markahl
3. Mengapakah Carl Jung dan Alfred Adler memutuskan hubungan profeslonal
mereka dengan Freud? Apakah alternatif-alternatif yang m"-."x" tekankan?
[20 markahl
4: Kekongruanan yang sedik.it dl antara pengalaman,/fenomenologi dan konsep





S. Jika anda berhadapan dengan seorang murid yang mempunyai tingkahlaku
bermasalah, huraikan rancangan tindakan yang akan anda ambtl bagi
mengatasl masalah itu dengan berpandukan konsep-konsep pelazlman op€ran.
[20 markahl
6. pilth TUJUH daripada konsep-konsep berikut dan huralkan dengan ringkas
apa yang anda faham mengenai tiap-tiap satu daripadanya :
tal fobia
tbl keadaan ego (ego state)i"j perkara-perkara yang belum selesai (unfinlshed buslness)
tdl Perkaitan bebasIe] "causalitY dan teleology"
tgl identiti beriaYathl slstem kepercayaantil fictional finalism
tJ1 anima da anlmus
[20 markahJ
,, 
Apakah yang Eric Berne maksudkan dengan idea "I'm 0K; You're OK"?
8. Bagalmanakah akan anda tolong seorang murid(fobia ular)?
[20 markahl
anda yang amat takutkan ular
[20 markahl
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